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Nach Aufstellung der fu¨r ein kinetisches Potential beliebiger Ordnung geltenden
Hamiltonschen Differentialgleichungen werden die bekannten Abelschen Fundamen-
talsa¨tze der Integralrechnung u¨ber die Ausdru¨ckbarkeit eines Abelschen Integrales
durch algebraische und logarithmische Funktionen sowie durch elliptische Integrale
als Eigenschaften von Integralfunktionen der einfachsten Differentialgleichung erster
Ordnung aufgefaßt, und die Untersuchung der Form der allgemeinsten Integralfunk-
tionen der Hamiltonschen Differentialgleichungen wird fu¨r den Fall durchgefu¨hrt,
daß das kinetische Potential die Zeit nicht explicite entha¨lt und die Integralfunktion
algebraisch von den Variabeln und beliebigen Abelschen Integralen abha¨ngt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1919, S. XXXVIII)







































